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Abono: Todo pago; cuyo, valor difiera del total de la cuota establecida a pagar en 
determinada fecha. 
 
Análisis crediticio: Proceso mediante el cual es evaluada la información 
presentada por un solicitante de crédito, cuyo resultado final será la decisión de 
aprobar, o negar la solicitud. 
 
Calificación de cartera: Herramienta que admite calcular o ponderar el nivel de 
riesgo de la cartera, con dicha información se pueda conocer el nivel de riesgo, que 
logren aquejar la cartera, afectando también al patrimonio. 
 
Capital: Corresponde al capital monetario que su poseedor concede a otros 
capitalistas por un determinado tiempo y por una determinada remuneración en calidad 
de interés 
 
Cartera: Es una cuenta que se utiliza para registrar aquellos productos 
capitalizados en la concesión de préstamos y en deudores. 
 
Colocaciones: La colocación bancaria corresponde a la puesta de efectivo en 
movimiento; es decir, la banca genera un nuevo dinero del capital o los recursos que 
obtiene, a través de la captación y, con estos recursos, se otorgan créditos a las 






Comité: Cuerpo colegiado designado y aprobado por el Consejo de 
Administración, para la revisión y aprobación de los créditos excepcionados. 
 
Crédito: Ejercicio financiero que entrega  una cierta cantidad de dinero para que el 
beneficiario pueda hacer uso, respetando el  período de tiempo asignado. 
 
Crédito Encaje: Porcentaje de los depósitos recibidos por cada entidad financiera 
que no puede ser utilizado 
 
Cuotas: Valor que el socio debe cancelar periódicamente, de acuerdo al plazo 
pactado, para el cumplimiento total de la obligación generada.  
 
Destino del crédito: Es el uso declarado que dará el socio al monto recibido como 
crédito. 
 
Deudor: Persona que debe o está obligada a pagar un crédito. Se considera también 
como deudor al cónyuge en caso de ser casado (a), sin disolución conyugal. 
 
Endeudamiento total: Es la totalidad de las deudas que tienen el solicitante dentro 
y fuera de la institución, dentro de estos rubros se contemplan el capital,  los intereses 
y otros recargos. 
 







Microcrédito: Es un tipo de préstamo destinado a montos reducidos, que cuenta 
con condiciones especiales respecto a la tasa de interés y plazos de amortización. 
 
Mesa de Crédito: Sistema de revisión y validación de información del socio 
reportada por los Oficiales de Crédito/Jefes de Agencia previa aprobación de las 
operaciones del crédito. 
 
Mora: Se origina cuando no se realiza el pago mínimo facturado antes o en la fecha 
límite de pago, o cuando se cancela un valor menor al estipulado. 
 
Proceso crediticio: Consiste en el procedimiento que consiste en pedir un préstamo 
a una institución financiera. 
 
Riesgo de crédito: Corresponde a la posibilidad de pérdida que puede adquirir un 







OTORGACIÓN DE CRÉDITOS SIN ENCAJE DEBIDO AL EXCESO DE 
LIQUIDEZ EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA 
DEL VALLE LTDA. EN EL PERIODO 2017. 
RESUMEN 
El presente caso de estudió, consiste 
en realizar un análisis respecto a la 
otorgación de créditos sin encaje 
efectuado en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Alianza del Valle Ltda. en el 
periodo 2017. Ejecutado en los meses 
de mayo a julio como política de 
crédito debido al exceso de liquidez 
que tuvo en su escenario financiero. El 
diseño de la investigación se la realiza 
mediante un enfoque mixto, utilizando 
el tipo de investigación descriptivo, 
bibliográfico y explicativo, apoyándose 
del Método de Investigación 
Deductivo, que permita mediante un 
análisis comparativo se pueda concluir 
el efecto de mantener la política de 
encaje y, a través de una encuesta 
dirigida a los socios; poder conocer el 
criterio respecto al requisito de encaje 
al momento de la otorgación de un 
crédito. 
PALABRAS CLAVE: Crédito, 
Encaje, Liquidez, Cooperativas de 






















The present case studied is to carry 
out an analysis regarding the granting 
of credits without reserve made in the 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. In the period 
2017, executed in the months of May to 
July as a credit policy due to the excess 
liquidity he had in his financial 
scenario. The design of the research is 
carried out through a mixed approach, 
using the type of descriptive, 
bibliographic and explanatory research, 
based on the deductive research 
method, which allows through a 
comparative analysis the effect of 
maintaining the reserve policy can be 
concluded and through of a survey 
directed to the partners to be able to 
know the criterion regarding the 
requirement of fit at the moment of the 
granting of a credit. 
 
KEY WORDS: Credit, Lace, 







En el Ecuador se crea un ente de 
control para las entidades financieras, 
denominada Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria (SEPS), 
inicia su gestión el 5 de junio del 2012,  
con el rol de supervisar y controlar a las 
Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria, de tal manera que 
puedan ofrecer a la población, 
estabilidad y solidez en el Sector 
Económico Popular y Solidario. 
Para la gestión adecuada se estipula 
la Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria en el Registro Oficial 444 
de 10-may.-2011, que tiene por objeto: 
 Reconocer, fomentar y 
fortalecer la Economía 
Popular y Solidaria y el 
Sector Financiero Popular y 
Solidario en su ejercicio y 
relación con los demás 
sectores de la economía y 
con el Estado; 
 Potenciar las prácticas de la 
economía popular y solidaria 
que se desarrollan en las 
comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, y 
en sus unidades económicas 
productivas para alcanzar el 
Sumak Kawsay; 
 Establecer un marco jurídico 
común para las personas 
naturales y jurídicas que 
integran la Economía 
Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y 
Solidario; 
 Instituir el régimen de 
derechos, obligaciones y 
beneficios de las personas y 
organizaciones sujetas a esta 
ley; y, 
 Establecer la 
institucionalidad pública que 
ejercerá la rectoría, 






(Asamblea Nacional, 2011) 
Actualmente el sector económico 
popular y solidario está compuesto por 
645 entidades del sector financiero y 
13.206 organizaciones pertenecientes 
al sector no financiero. En las 
publicaciones expuestas por la 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria en el artículo 447 del 
Código Orgánico Monetario y 
Financiero. 
“Las cooperativas de ahorro y 
crédito se fortalecen en el mercado 
financiero nacional, es así que hace una 
década no representaba ni el 5% del 
sistema, en la actualidad alcanza el 
26%, según la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria” 
(Revista Líderes, 2019). 
En lo establecido por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, se clasifica a las 
cooperativas de ahorro y crédito 
respecto al capital social,  es decir en 
función de los activos que cuenten y es 
actualizado anualmente considerando 
la variación del índice de precios al 
consumidor. 
“El segmento con mayores activos del 
Sector Financiero Popular y Solidario 
se define como segmento 1 e incluirá a 
las entidades con un nivel de activos 
superior a USD 80’000.000,00” 
(Asamblea Nacional, 2014). 
Por lo tanto, las entidades 
financieras denominadas Cooperativas 
de Ahorro y Crédito estarán 
clasificadas por segmentos que la Junta 
de Política y Regulación Monetaria, ha 
catalogado de acuerdo y en función del 
tipo y el saldo de sus activos, como se 





Tabla 1 Segmentación de las entidades 






Segmento Activos (USD) 
1 Mayor a 80.000.000 
2 
Mayor a 5.000.000 hasta 
20.000.000 
3 
Mayor a 1.000.000 hasta 
5.000.000 
4 Hasta 1.000.000 
5 
Cajas de Ahorro, bancos 
comunales y cajas comunales 
 
Fuente: (Superintendecia de Economía 
Popular y Solidaria, 2018) 
En base a la segmentación realizada 
por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria, el segmento con activos 
mayores corresponde al N.1 del Sector 
Financiero Popular y Solidario, las 
mismas que se enlistan a continuación. 
Además, se aprecia que en cada 
segmento se cuenta con una cantidad de 
cooperativas de ahorro y crédito y 
mutualistas de importancia, dicha 
información se presenta a 
continuación. 
Tabla 2 Cantidad de cooperativas y 






















Fuente: (Corporación del Seguro de 
Dépositos Fondo de Líquidez y Fondos 
de Seguros Privados, 2017) 
El segmento 1 conformado por 29 




Tabla 3 Entidades del Sector 
Financiero Popular y Solidario 
Segmento 1 













2 Jardín Azuayo Ltda. 0190155722001 
Organizació
n Activa 









5 Pablo Muños Vega Ltda. 0490001883001 
Organizació
n Activa 









8 Riombamba Ltda. 0690045389001 
Organizació
n Activa 
9 Santa Rosa Ltda. 0790024656001 
Organizació
n Activa 
10 Atuntaqui Ltda. 1090033456001 
Organizació
n Activa 




Vicentina Manuel Esteban 










14 23 de Julio Ltda. 1790093204001 
Organizació
n Activa 
15 Andalucia Ltda. 1790325083001 
Organizació
n Activa 
16 Cooprogreso Ltda. 1790451801001 
Organizació
n Activa 
17 Alianza del Valle Ltda. 1790501469001 
Organizació
n Activa 
18 29 de Octubre Ltda. 1790567699001 
Organizació
n Activa 




De los Servidores Públicos 





21 Oscus Ltda. 1890001323001 
Organizació
n Activa 
22 San Francisco Ltda. 1890003628001 
Organizació
n Activa 













Asociación Mutualista de 






Asociación Mutualista de 






Asociación Mutualista de 






Asociación Mutualista de 





Fuente: (Corporación del Seguro de 
Dépositos Fondo de Líquidez y Fondos 
de Seguros Privados, 2017) 
 
Dichas entidades financieras 
destinan sus servicios a personas que a 
diferencia de los bancos públicos y 
privados, se les complica la otorgación 
de préstamo, por la lita de documentos 
que solicitan para la entrega del crédito, 
por lo que el análisis aportará de gran 
manera a este tipo de empresas para que 
puedan considerar eliminar este 
requisito solicitado en el proceso 
crediticio como es el encaje, requisito 
establecido en el Código Monetario. 
Es así, que las organizaciones que 





público y privado, deben cumplir con lo 
estipulado en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero, en cuanto a 
conservar el encaje en los depósitos y 
captaciones que asumieren, dicho 
monto se salvaguardará en el Banco 
Central del Ecuador, se conoce que la 
Superintendencia de Bancos tiene la 
obligación de ordenar a la entidad 
financiera en el caso de que no se 
cumpla con el encaje. 
“Para las entidades del Sector 
Financiero Popular y Solidario, la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera establecerá las condiciones 
de encaje diferenciado por segmentos 





   La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda. en el 
periodo Mayo a Julio del año 2017, 
disponen a sus agentes no solicitar el 
valor del encaje como requisito para la 
otorgación del crédito (Anexo 1), 
respaldándose del exceso de liquidez 
que tenía en ese momento, como aporte 
al desarrollo social de la comunidad, 
sin embargo el incumplimiento de la 
exigencia de este valor ocasiona 
inconvenientes a la entidad por lo que 
es importante evaluar como influyo el 
no solicitar el valor del encaje a los 
socios, de tal manera que se pueda 
valorar la relación con la liquidez que 
debe tener la entidad financiera para el 
efecto. 
Los objetivos a cumplir son: 
Objetivo General. 
Realizar un análisis respecto a la 
otorgación de créditos sin encaje 
efectuado en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Alianza del Valle Ltda. en el 
periodo 2017, como política de crédito 
debido al exceso de liquidez que en el 
2017 tuvo la entidad financiera 







 Diagnosticar la política de 
crédito respecto al encaje para 
la otorgación del crédito a los 
socios de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Alianza del 
Valle Ltda. 
 Evaluar el criterio por parte del 
socio respecto al encaje para la 
otorgación de un crédito. 
 Analizar los resultados 
obtenidos en el proceso 
crediticio en el periodo 2017 
considerando los meses que 
fueron aplicados la política de 
encaje. 
2. Fundamentación Teórica 
2.1 Contextualización  
Con la creación de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, 
entidad técnica de supervisión y control 
de las organizaciones de la economía 
popular y solidaria, que busca el 
desarrollo, estabilidad, solidez y 
correcto funcionamiento del Sector 
Económico Popular y Solidario, inicia 
su gestión el 5 de junio de 2012, para lo 
cual y en correspondencia con lo 
establecido Art. 283 que define al 
sistema económico como: 
“Social y solidario, que reconoce al ser 
humano como sujeto y fin; propende a 
una relación dinámica y equilibrada 
entre sociedad, estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza” (Asamblea 
Nacional, 2006). 
Y mediante la Ley de Economía de 
Popular y Solidaria se plantea tener un 
control a las entidades financieras. 
"Se entiende por economía popular y 
solidaria, al conjunto de formas y 
prácticas económicas, individuales o 
colectivas, auto gestionadas por sus 
propietarios (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 2012). 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. nace en el año 
1969, con la finalidad de crear una 





comunidad en lo que respecta a la 
otorgación de créditos a través de la 
captación de dinero y la capitalización 
del mismo, legalmente se constituye 
sustentándose en el acuerdo N.4468 el 
26 de mayo de 1970, durante este 
tiempo la cooperativa a destinado sus 
acciones en función de los 
requerimientos del cliente y la 
satisfacción de los asociados. Uno de 
sus principios corresponde a mantener 
una excelente responsabilidad social 
corporativa que indica lo siguiente:  
Alianza del Valle, concibe la 
Responsabilidad Social 
Corporativa con el compromiso 
de combinar el éxito económico 
de la Cooperativa con el 
desarrollo sostenible, lo que 
supone tomar decisiones 
basadas no solo en criterios 
financieros; sino, también en las 
consecuencias sociales de sus 
acciones. (Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Alianza del 
Valle, 2011) 
La Misión de la COOAC Alianza del 
Valle Ltda. es: 
"Somos una Institución Financiera de 
Ahorro y Crédito que ofrecemos 
productos y servicios financieros de 
calidad que contribuyen a satisfacer las 
necesidades de inversión y 
financiamiento de nuestros socios, 
clientes y la comunidad, enmarcados 
dentro del ámbito de la 
Responsabilidad Social". (Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, 
2011) 
Y su visión para el año 2022 es: 
“Alianza del Valle Ltda. se mantendrá 
dentro de las cinco primeras 
Cooperativas del Segmento 1, 
evaluados en términos de 
productividad y desempeño; ofertando 
sus productos y servicios financieros 
dentro de la Provincia de Pichincha.”  
(Cooperativa de Ahorro y Crédito 





En el año 2017 el escenario 
económico-financiero generó un 
exceso de liquidez en las entidades 
financieras, siendo puntual el caso de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. se contó con 
circulante, dando como política de 
crédito la no exigencia del valor del 
encaje para los productos crediticios 
que ofrece la misma, partiendo que el 
encaje corresponde a un porcentaje del 
monto del crédito de acuerdo al tipo de 
producto, dependiendo de gran manera 
de la liquidez que tenga la cooperativa, 
la evaluación de este aspecto es emitida 
por el Consejo Administrativo, que es 
el órgano facultado en cualquier 
cooperativa de ahorro y crédito para 
este tipo de toma de decisiones, como 
se encuentra establecido en el Art 240 
del Código Orgánico Monetario y 
Financiero. 
Sustentado en la Ley de la Economía 
Popular y Solidaria, base legal que 
regula a las Cooperativas del país en la 
otorgación de créditos se pretende 
evaluar la otorgación de créditos en el 
periodo Mayo a Julio 2017, en donde se 
entregó a los clientes montos de crédito 
sin encaje debido al exceso de liquidez 
que se tenía en la entidad financiera, el 
estudio pretende evaluar lo beneficioso 
o perjudicial para la COOAC Alianza 
del Valle Ltda. de esta medida y la 
aceptación que puedo tener para el 
cliente esta política implementada, 
además conocer el impacto en el riesgo 
crediticio hacia la cooperativa.  
2.2 Contexto Actual 
Las cooperativas con actividad 
crediticia tienen un rol fundamental en 
la inclusión financiera, al tener un 
modelo económico y social tienen una 
propuesta de financiamiento de todos 
los sectores, en especial los populares y 
vulnerables. 
“Son  cooperativas  las  sociedades de 
derecho privado, formadas  por  
personas  naturales  o  jurídicas  que,  





tienen  por  objeto  planificar  y  realizar 
actividades  o  trabajos  de beneficio 
social o colectivo” (Jordan, 2005). 
Las cooperativas son entidades 
financieras que poseen un capital social 
compuesto de las cuotas de admisión de 
sus asociados, las ordinarias y 
extraordinarias, que tienen el carácter 
de no reembolsables, y por los 
excedentes del ejercicio económico, su 
conformación respecto a su estructura 
organizacional se aprecia en el Anexo 
2. 
El Consejo de Administración de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Alianza del Valle Ltda.” en su 
jurisdicción de acuerdo al Art. 33 literal 
a) del Reglamento General de la Ley de 
Cooperativas, y de conformidad con el 
articulo 32 literal (l) del Estatuto, 
acuerda emitir el Reglamento de 
crédito. 
El Reglamento de Crédito al 
cual está sujeta la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alianza del 
Valle Ltda. Permite facilitar los 
créditos para los socios que 
reúnan los requisitos que se 
establecen en el mismo 
reglamento, los que estarán 
orientados a propender el 
mejoramiento socio económico 
y fomentar las actividades de 
producción en beneficio de sus 
asociados y la colectividad. 
(Asamblea Nacional, 2011) 
Se encuentran sujetas al reglamento 
de crédito que tiene el propósito de 
normar el servicio crediticio que la 
cooperativa presta a sus asociados en el 
marco de las políticas establecidas de 
acuerdo a los Estatutos, la Ley de 
Cooperativas y demás lineamientos y 
disposiciones complementarias que la 
Ley y el Sistema Financiero lo 
establezca. 
El capital social de las cooperativas 
será variable, ilimitado e indivisible y 





 De las aportaciones de los 
socios; 
 De las cuotas de ingreso y 
multas que se impusiere; 
 Del fondo irrepartible de 
reserva y de los 
destinados a educación, 
previsión y asistencia 
social; 
 De  las  subvenciones,  
donaciones,  legados  y 
herencias que reciba,  
debiendo estas últimas 
aceptarse con beneficio 
de inventario; y, en  
general, de todos los 
bienes muebles o 
inmuebles que, por 
cualquier otro concepto,  
adquiera la cooperativa. 
(Congreso Nacional, 
2001) 
2.3 Contrato de Encaje 
De acuerdo a lo estipulado en los 
estatutos de la política de crédito de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle, el Consejo de 
Administración faculta a la Gerencia 
General para que efectúa el contrato de 
encaje, el mismo que corresponde a un 
deposito mínimo que debe realizar el 
socio solicitante de un determinado 
producto crediticio, el nivel del 
depósito mínimo no puede superar el 
20% del monto que se desea acceder o 
que se conceda al cliente. 
Sin embargo, en lo estipulado en la 
Junta de Regulación Monetaria 
Financiera en la resolución No.273-
2016-F de 22 de agosto de 2016, 
entidad que reglamenta el valor del 
porcentaje de encaje de las 





2.4 Condiciones Previas 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle, ofrece productos 
crediticios destinados a sus socios, 
enmarcados en la normativa legal que 
regula a las instituciones financieras, a 
través del intervención de la 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, cuyo objetivo es ofrecer 
alternativas de financiamiento, de 
manera sostenida en el tiempo, por lo 
tanto es importante la incorporación de 
adecuadas prácticas en las actividades 
crediticias.  
El analista de crédito, para la 
concesión del monto solicitado debe 
validar la información proporcionada 
por el socio, de esta manera disminuir 
el riesgo que esto representa, los 
parámetros mínimos que debe 
considerar son: 
 Información en base de 
datos públicos como: La 
Función judicial, Registro 




Servicios de Rentas internas, 
Municipios. 
 Documentación personal y 
domiciliaria del socio y/o 
garante. 
 Análisis de Riesgo y Score 
Financiero. 
 Inspección in situ 
2.5 Encaje 
De acuerdo a lo expuesto en el 
Código Orgánico Monetario y 
Financiero faculta a la Junta de Politica 
y Regulación Monetaria y Financiera, 
como ente de control y establece en sus 
artículos el proceder ante el encaje. 
Artículo 240.- Encaje de los 
sectores financieros público y 
privado, sin perjuicio de las 
demás reservas dispuestas por 





mantener encaje sobre los 
depósitos y captaciones que 
tuvieren a cargo. El encaje no 
será remunerado y se mantendrá 
en el Banco Central del 
Ecuador. 
En caso de que las entidades 
financieras públicas y privadas 
no cumplan con los niveles de 
encaje dispuestos, la 
Superintendencia de Bancos 
ordenará a la entidad el aporte 
inmediato de los recursos 
necesarios para cubrir el 
desencaje. 
Para entidades del sector 
financiero popular y solidario, 
la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y 
Financiera establecerá las 
condiciones de encaje 
diferenciado por segmentos 
para este sector.  
Artículo 241.- Regulación del 
encaje. La Junta de Política y 
Regulación Monetaria y 
Financiera regulará de manera 
diferenciada los porcentajes de 
encaje, que podrán ser por 
estructura de captación, tipo de 
entidad entre otros. (Asamblea 
Nacional, 2014) 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. maneja los 
siguientes parámetros para el encaje. 
 







































 Fuente: (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda. , 2017) 
La relación encaje préstamo, puede 
variar de acuerdo a las políticas 
establecidas y condiciones económico 
financieras de la cooperativa, esta 
responsabilidad la tiene el Consejo de 
Administración que propone a la 
Gerencia para la respectiva aprobación 
según el destino del crédito.   
 
2.6 Obligación para cliente 
La obligatoriedad del valor del encaje 
se efectúa en el proceso crediticio, 
específicamente en el subproceso de 
desembolso de crédito, donde el Jefe de 
agencia u Oficial de crédito, tiene que 
verificar si el socio tiene  aperturada la 
cuenta con el depósito mínimo 
requerido para el crédito, el mismo que 
corresponde al encaje, para efectuar el 
desembolso de crédito, caso contario se 
detiene la otorgación del monto 
solicitado por el socio, como se 
presenta en el diagrama de flujo en el 
Anexo 3. 
2.7 Elementos de Encaje 
El encaje es un requisito que se lo 
evidencia al momento del desembolso 
el crédito; por lo tanto, se resumen en 
la siguiente tabla el porcentaje exigido 
por las organizaciones financieras del 
sector financiero popular y solitario del 
país. 
Tabla 5 Porcentaje de encaje en los 
segmentos del Sector Financiero 
Popular y Solidario. 
Segmento 
Financiero 




















































Fuente: (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda., 2019) 
Como se aprecia se encuentra 
estandarizado el porcentaje para todos 
los segmentos, dependiendo del tipo de 
producto financiero que oferta la 
entidad financiera. Basándose en lo que 
exige el Código Monetario del 
cumplimiento del porcentaje del 
encaje, el Consejo de Administrativo 
dispone no cobrar el encaje pero exigir 
el porcentaje de aportaciones al socio, 
este accionar con la finalidad de 
cumplir con la normativa, al Art. 33 
literal a) del Reglamento General de la 
Ley de Cooperativas (Congreso 
Nacional, 2001) y al Art. 9 Aportes de 
las entidades del sector financiero 
privado, respecto al tema que 
corresponde al 10% de los depósitos 
sujetos a encaje. (Junta de Regulación 
Monetaria Financiera, 2016) 
2.8 Aplicación del Encaje 
El valor de depósito mínimo 
mantendrá el carácter de restringido 
por el plazo de concesión del crédito y 
podrá ser utilizado en las siguientes 
condiciones: 
 Cuando la operación de 
crédito llegue al 
vencimiento. 
 Cuando la provisión de la 
operación de crédito sea del 
100%. 
 Como abono al crédito 
cuando la operación cambie 
a estado judicial. 
 Cuando la operación cambie 
de estado ha castigado, se 
procederá con el cierre de 
todas la cuentas del titular 
del crédito y al abono de los 





(Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle, 
2019) 
3. Metodología: Técnicas e 
Instrumentos 
El presente caso de estudio 
corresponde a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Alianza del Valle 
Ltda., la cual pertenece al Segmento 1 
de acuerdo a lo establecido por 
Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria, en donde se analiza el 
efecto de la eliminación del encaje 
como requisito para acceder a un 
crédito. 
3.1 Tipo de investigación 
La investigación corresponde al 
Método Científico, puesto que se 
obtendrá nuevos conocimientos, a 
partir de: La observación, medición, la 
formulación y el análisis.  
3.2 Métodos de investigación 
 El Método de Investigación 
corresponde al Deductivo, al 
utilizar el razonamiento lógico 
partiendo de un diagnóstico 
previo de las actividades que 
se realicen en el proceso 
crediticio, de esta manera 
deducir conclusiones que 
conlleven a determinar lo 
beneficioso o poco beneficio 
que comprende el colocar un 
encaje para la oferta de los 
productos crediticios de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle 
Ltda. 
 El Método Analítico evalúa 
los resultados en cuanto a los 
créditos que se han generado 
por la otorgación del encaje 
con o sin encaje. 
Para el análisis de caso se apoya de 





 Descriptiva: Se utiliza la 
investigación descriptiva ya 
que se requiere conocer de 
situaciones, a través, de la 
descripción exacta de la 
información que arroje el 
proceso crediticio, de tal 
manera que la recolección de 
datos, permita evaluar el 
impacto que tiene el encaje en 
la otorgación de un crédito. 
 Bibliográfica: Es importante la 
utilización de fuentes 
bibliográficas para el sustento 
teórico e investigativo del 
análisis de caso, por lo que la 
investigación requiere de 
buscar fuentes documentales. 
 Explicativa.- Con la 
información obtenida se debe 
explicar e interpretar los 
resultados, de esta manera se 
pueda conocer el efecto 
positivo o negativo de que 
exista encaje en las entidades 
financieras.  
3.3 Técnicas de Investigación 
Las técnicas de recolección 
corresponde a las primarias resaltando 
las siguientes técnicas: 
 Encuestas: Cuestionario de 
preguntas que se encuentra 
destinado para conocer el 
criterio del socio respecto 
aspectos relacionados con el 
encaje, en el Anexo 5 se 
presenta el modelo de la 
encuesta.  
 Obtención de 
evidencias: Las evidencias que 
se analizar para el presente caso 
de estudio se basa en el reporte 
de las colocaciones en el 
periodo de estudio como 
también los Estados de 
Resultados que permiten 
evaluar el estado de liquidez de 
la Cooperativa de Ahorro y 





4. Análisis de Resultados 
Para el análisis de resultados se 
realiza una matriz de seguimiento para 
el área financiera, la misma que se 
presenta en el Anexo 4, en donde se 
plasma las acciones necesarias para 
conocer los motivos de no solicitar el 
encaje. 
De donde se presenta a continuación 
el histórico de captaciones de créditos 
y los montos efectuados. 







2013 8.526 $ 72.216.165 
2014 11.063 $ 94.687.508 
2015 12.311 $ 101.888.342 
2016 11.630 $ 98.570.321 
2017 12.300 $ 131.801.896 
2018 14.328 $ 185.555.455 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda., 2019) 
Se resalta un atractivo monto por los 
diferentes productos crediticios que 
ofrece la COAC, teniendo valores 
superiores en el año 2017 y 2018; como 
se aprecia en los estados financieros. 
Por lo tanto, es importante analizar 







Tabla 7  Estados Financiera 2014-2016 
COD CUENTA 2014 2015 2016 
1 TOTAL DE ACTIVO 185.706.717 187.582.224 195.396.837 
11 Fondos Disponibles 21.261.929 21.476.696 22.371.558 
13 Inversiones 34.167.591 34.512.718 35.950.748 
14 Cartera de créditos 124.488.196 125.745.653 130.985.055 
16 Cuentas por Cobrar 1.943.226 1.962.854 2.044.640 
17 
Bienes Reali., Adjud. Por Pago de Arrendamiento 
Mercantil y no utilizados 
31.531 31.531 31.531 
18 Propiedades y Equipo 1.732.646 1.750.148 1.823.070 
19 Otros Activos 2.081.598 2.102.624 2.190.234 
2 TOTAL DE PASIVO 158.517.179 160.118.362 166.789.961 
21 Oblig con el público 146.132.404 147.608.489 153.758.842 
2101 Depósitos a la vista 37.113.430 37.488.313 39.050.326 
2103 Depósitos a plazo 94.212.820 95.164.464 99.129.650 
2105 Depósitos restringidos 14.806.154 14.955.711 15.578.866 
25 Cuentas por Pagar 4.519.430 4.565.081 4.755.293 
26 Obligaciones financieras 7.818.997 7.897.977 8.227.059 
29 Otros Pasivos 46.348 46.816 48.766 
3 TOTAL DEL PATRIMONIO 27.181.981 27.456.547 28.600.570 
31 Capital Social 4.959.494 5.009.590 5.218.323 
33 Reservas 17.971.696 18.153.228 18.909.613 
3305 Superavit por valuaciones 440.498 444.948 463.487 
36 Resultados 3.810.293 3.848.781 4.009.146 





Al finalizar el año 2016, la 
cooperativa llega a obtener una 
atractiva ganancia, al analizar la 
liquidez de la misma, la mejor de 
periodos anteriores. 
Tabla 8 Liquidez 2014-2016 






















1,23 1,27 1,31 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda., 2014-
2018) 
 Se puede apreciar que el capital de 
trabajo neto tiene un valor mayormente 
representativo en el año 2016, sin 
embargo la empresa se ha mantenido 
con una aceptable liquidez en el 
transcurso del periodo, considerando 
que a mayor resultado se tiene una 
mejor solvencia.  
 En los resultados de la liquidez 
corriente la razón favorable es de 1:1 
por lo tanto en el año 2016 se tiene un 
resultado favorable, lo que indica que 
por cada dólar invertido se paga un 
dólar con treinta y un centavos.
 Tomando como acción la otorgación 
de créditos sin encaje en los meses de 
mayo, junio y julio del año 2017, donde 
se puede apreciar los siguientes montos 
de: captaciones y las variaciones que al 
relacionarles con el efecto de la gestión 
sin encaje es favorable este escenario 
para el acceso al proceso crediticio, 
donde los montos casi duplicaron en los 
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Fuente: (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda., 2019) 
Al considerar que el encaje es un 
valor del 10% del valor del préstamo en 
donde el socio prestamista realiza el 
deposito respectivo para continuar con 
el proceso de otorgación del crédito, se 
resalta que no se cuenta con una 
normativa de financiamiento de encaje, 
en el caso de que el socio no cuenta con 
el dinero para el encaje se lo descuenta 
y retiene e valor del préstamo otorgado. 
5. Presentación de Hallazgos 
5.1 Balance General 
Con dicha medida aplicada por el 
Consejo Administrativo las 
captaciones incrementaron, por lo que 
las acciones con el dinero captado se 
destinaron a inversiones para mejoras 
en el servicio de la entidad financiero, 
como se aprecia en el comparativo del 
Balance General del  año 2016 y 2017, 
de donde se extrae el rubro inversiones 
parte del activo. 
Las acciones empleadas con el 
incremento de captaciones se 
evidencian en el Anexo 7, donde se 
resalta que la inversión fue destinada al 





los gastos que esto representa, las 
campañas de marketing emprendidas 
para dar a conocer los servicios 
financieros, y las actividades de 
responsabilidad social que debe 





 Tabla 10 Estado de Resultados 2017-2018 
COD CUENTA 2017 2018 
1 TOTAL DE ACTIVO 244.238.163 309.910.571 
11 Fondos Disponibles 27.964.448 36.834.461 
13 Inversiones 44.938.435 29.874.396 
14 Cartera de créditos 163.731.319 234.149.906 
16 Cuentas por Cobrar 2.555.800 2.708.231 
17 Bienes Reali., Adjud. Por Pago de Arrendamiento Mercantil y no utilizados 31.531 31.531 
18 Propiedades y Equipo 2.278.838 2.154.748 
19 Otros Activos 2.737.792 4.157.298 
2 TOTAL DE PASIVO 208.487.451 263.636.999 
21 Oblig con el público 192.198.553 237.830.805 
2101 Depósitos a la vista 48.812.908 57.372.497 
2103 Depósitos a plazo 123.912.063 153.279.494 
2105 Depósitos restringidos 19.473.582 27.178.814 
25 Cuentas por Pagar 5.944.116 8.603.503 
26 Obligaciones financieras 10.283.824 17.121.046 
29 Otros Pasivos 60.958 81.645 
3 TOTAL DEL PATRIMONIO 35.750.712 46.273.571 
31 Capital Social 6.522.904 7.864.181 
33 Reservas 23.637.016 30.302.648 
3305 Superavit por valuaciones 579.359 573.520 
36 Resultados 5.011.433 7.533.222 





Como se puede apreciar por el 
exceso de liquidez en el año 2017 se 
planteó eliminar la exigencia del valor 
del encaje en ciertos meses del año, de 
esta manera se motivó a los socios, 
incrementando sus activos y dicho 
valor se destinó para la cuenta de 
inversiones, las mismas que tenían la 
finalidad de mejorar el servicio de la 
entidad financiera, por lo que se aprecia 
un monto superior en esta cuenta. 
5.2 Indicadores de Crédito 
En cuanto a la mora se aprecia que 
la mora en promedio de los años 
comprendidos 2016 al 2018, en el año 
2017 se tiene una tasa más baja, lo que 
implica que se pudo recuperar el capital 





Tabla 11 Histórico Índice de Mora 
Índice de Mora 2016 2017 2018 
Enero 6,81% 7,83% 5,59% 
Febrero 7,05% 8,24% 5,50% 
Marzo 6,98% 8,02% 5,06% 
Abril 7,29% 8,50% 5,04% 
Mayo 8,17% 8,15% 4,91% 
Junio 7,45% 6,59% 4,36% 
Julio 6,65% 6,60% 4,54% 
Agosto 7,04% 6,34% 4,40% 
Septiembre 7,31% 6,12% 4,35% 
Octubre 7,50% 5,95% 4,18% 
Noviembre 7,91% 5,90% 3,93% 
Diciembre 6,92% 4,93% 3,68% 
Fuente: (Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda., 2019) 
Como se puede apreciar en el año 
2017, se generó créditos sin encajes en 
ciertos meses, la recuperación de 
cartera no se vio afectada, obteniendo 
un índice de mora con valores bajos a 
periodos anteriores. 
5.3 Tabulación Encuesta Socios 
Con la finalidad de conocer el 
criterio respecto al encaje para los 





cooperativa se aplica una encuesta 
estructurada la misma que se aprecia en 
el Anexo 5 y la tabulación de cada 
pregunta se presenta en el Anexo 6, 








Tabla 12 Hallazgos Encuesta 
Pregunta Opción Conteo Porcentaje 
Género 
Masculino 124 32% 
Femenino 259 68% 
1. ¿En una emergencia financiera usted recurre 
a? 
Familiar 45 12% 
Empleador 68 18% 
Amigos 25 7% 
Entidad Financiera 245 64% 
2. ¿En alguna ocasión ha realizado un crédito 
en una entidad financiera? 
Si 383 100% 
No 0 0% 
3. ¿En la entidad financiera que realizó su 
crédito como requisito para el desembolso de 
crédito le solicitaron un monto de encaje? 
Si 383 100% 
No 0 0% 
4. ¿La procedencia de los fondos para el 
encaje fue? 
Propio 166 43% 
Familiar 125 33% 
Empleador 24 6% 
Amigos 45 12% 
Entidad Financiera 23 6% 
5. ¿Accedido alguna vez a un crédito en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del 
Valle Ltda.?  
Si 299 78% 
No 84 22% 
6. Indique el motivo por la que NO ha decido 
acceder a un crédito en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 
No lo ha necesitado 55 65% 
No tenía para el encaje 15 18% 
La tasa de interés es muy alta 0 0% 
No pudo cumplir con los requisitos 14 17% 
Otra ¿Indique cuál? 0 0% 
 
7. ¿Qué tipo de producto crediticio ha 






Consumo 88 30% 





8. ¿En qué rango estuvo el monto del último 
crédito realizado en la cooperativa fue de?  
Hasta $500 29 10% 
De $500 a $3.000 67 22% 
De $3.000 a $10.000 122 41% 
De $10.000 a $120.000 81 27% 
9. ¿Considera favorable el porcentaje (10% del 
monto del crédito) exigido por la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 
respecto al valor del encaje? 
Sí 202 68% 
No 97 32% 
10. ¿En alguna ocasión NO ha contado con el 
valor para el encaje? 
Sí 99 33% 
No 200 67% 
11. ¿A quién ha recurrido para obtener el valor 
del encaje exigido  para la otorgación del 
crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. al no contar con 
recursos? 
Familiar 121 40% 
Empleador 55 18% 
Amigos 45 16% 
Entidad Financiera 78 26% 
12. ¿Considera que debería ser opcional el 
valor del encaje? 
Si 200 67% 
No 99 33% 
13. ¿En qué montos considera oportuno el 
encaje? 
Hasta $500 0 0% 
De $500 a $3.000 67 22% 
De $3.000 a $10.000 87 29% 
De $10.000 a $120.000 145 48% 
14. ¿Usted utilizó o utilizaría el valor el encaje 
para la cancelación de las últimas cuotas de su 
crédito?  
Si 224 75% 





Los hallazgos encontrados respecto a la 
apreciación de la aplicación del encaje 
son: 
Para la aplicación de la encuesta se 
trató de mantener un equilibrio en la 
cantidad personas en lo que respecta al 
género; sin embargo, se aprecia que el 
género femenino predomino en la 
apertura al momento de realizar la 
encuesta, obteniendo una participación 
del 68% del género femenino y 32% del 
género masculino. El rango de edad de 
las personas que participaron en la 
encuesta se encuentra para el género 
masculino de 28 a 72 años, en el caso 
del género femenino de 25 a 65 años. 
En cuanto a conocer quién acuden las 
personas, cuando tienen una 
emergencia financiera se aprecia que en 
un gran porcentaje 64% a una entidad 
financiera, el 18% indica al empleador, 
el 12% a un familiar y el 7% a los 
amigos. Por lo tanto, se aprecia la gran 
apertura que tienen las entidades 
financieras en la oferta de sus servicios 
crediticios.  
Al preguntar si en alguna ocasión ha 
realizado un crédito en una entidad 
financiera, se aprecia que el 100% de 
encuestados lo han hecho en alguna 
entidad del país. 
Se aprecia que en la entidad financiera 
que realizó su crédito como requisito 
para el desembolso de crédito, el 100% 
le solicitaron un monto de encaje en el 
proceso del préstamo. 
Los encuestados comentan que la 
procedencia de los fondos para el 
encaje en su mayoría; es decir, 58% 
corresponde a un familiar, el 21% 
comentan que para la obtención el 
dinero para el encaje fue pedir a sus 
amigos, el 11% a su empleador y el 
10% a una entidad financiera.  
Se aprecia que el 78% de encuestados, 
accedido alguna vez a un crédito en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 





pregunta se continúa con las personas 
que han realizado un crédito en la 
misma. 
Para el 65% el principal motivo por lo 
que no ha decido acceder a un crédito 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. Corresponde a 
que no haber necesitado, el 18% indica 
que no tenía los recursos monetarios 
para el encaje requerido, y el 17% 
indica que no accedido a un crédito al 
no tener el respaldo con los requisitos 
exigidos. 
El 48% indica que el tipo de crédito que 
ha solicitado es el Microcrédito, el 30% 
corresponde a Créditos de Consumo y 
el 22% a Vivienda. 
El 41% indica que el monto del último 
crédito realizado en la cooperativa fue 
de $3.000 a $10.000; el 27% el monto 
estuvo en el rango de $10.000 a 
$120.000, en un 22% el monto estuvo 
en el rango de $500 a $3.000 y apenas el 
10% en un hasta $500. 
En cuanto a la apreciación por parte del 
encuestado en cuanto al porcentaje 
exigido por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda. 
Respecto al valor del encaje, se aprecia 
que el 68% está de acuerdo, incluso lo 
considera bajo respecto a otras 
cooperativas; sin embargo, el 32% 
indica lo contrario. 
El 67% indica que en alguna ocasión no 
han contado con el valor para el encaje, 
lo que ha limitado el acceso al mismo, 
el 33% manifiesta lo contrario, 
resaltando que no ha habido ningún 
problema. 
El 41% indica que ha recurrido a un 
familiar para obtener el valor del encaje 
exigido para la otorgación del crédito 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. al no contar con 
recursos, con un 26% indican que 
alguna entidad financiera, el 18% a su 
empleador y el 15% a los amigos. 
Para el 67% de personas que fueron 





encaje debe ser opcional, es decir que 
se tome en cuenta el monto del crédito 
para que se exija este valor. 
Los montos sugeridos para que se tenga 
que exigir el valor del encaje en la 
gestión de un crédito es en los créditos 
en valores de $10.000 a $120.000, en su 
mayor porcentaje 48%, con un 29% 
indica que el monto que corresponde de 
$3.000 a $10.000. 
El 75% indican, que una de las acciones 
que realizan con el monto del encaje al 
momento de finalizar el pago de las 
cuotas respectivas por el préstamo 
otorgado, es para cancelar las últimas 
cuotas, el 25% manifiesta lo contario, 
que les interesa la devolución del valor 
del encaje.  
Para el 67% de encuestados de la 
muestra de población de estudio le 
motivaría acceder a un crédito en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. El no tener que 
entregar un valor de encaje. 
6. Conclusiones 
1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. se encuentra 
regulada por la SEPS, la misma que 
exige a las entidades financieras de 
esta naturaleza el valor de encaje, 
por lo que la eliminación de este 
parámetro no puede efectuarse en su 
totalidad, en el caso particular de los 
meses que se realizó esta acción, si 
bien es cierto no se exigió el valor se 
realizaron acciones para que este 
valor sea cubierto con el certificado 
de aportación del socio, 
incumpliendo la normativa 
establecida. 
2. Al tabular la encuesta aplicada al 
socio se aprecia que el monto de 
encaje exigido por la COAC, no es 
un grave problema para sus socios el 
contar con dicho dinero para 
continuar con el proceso de 
otorgación del crédito, incluso se 





Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda. es uno de los 
montos más bajos que tiene el 
mercado financiero. 
3. Los hallazgos encontrados respecto 
al proceso crediticio en los meses 
del año 2017, específicamente mayo 
a junio las captaciones fueron las 
más altas efectuadas en ese año, 
debido a que no se solicitó encaje. El 
exceso de liquidez condescendió 
otorgar créditos sin encaje, que a su 
vez permitió tener una mayor 
cantidad de captaciones como se 
evidencio anteriormente, lo que 
genero el incremento en las 
utilidades del periodo 2017 y 2018, 
donde el Consejo de Administrativo 
platea como acciones destinarlo al 
rubro de la cuenta de inversiones, 
donde se pudo ejecutar acciones en 
la mejora del servicio, de esta 
manera se sienta beneficiado el 
cliente interno como externo. 
7. Recomendaciones 
1. Se recomienda que la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alianza del 
Valle Ltda. debería evaluar la 
posibilidad de evitar en ciertos 
montos la no exigencia del valor 
del encaje, como política de 
crédito, que no afecten a la liquidez 
de la entidad financiera, pudiendo 
generarse una estrategia 
diferenciadora respecto a la 
competencia. 
2. Aunque la apreciación respecto al 
encaje por parte de los socios no 
influye en la apertura de un crédito, 
se recomienda realizar una 
investigación respecto a cómo los 
socios puedan motivarse al acceso 
de créditos en la cooperativa, 
incumpliendo la normativa 
establecida por la SEPS 
3. Se recomienda mejorar el proceso 
crediticio con la utilización de 





permita tener al socio mejor 
comunicado, esto puede 
gestionarse con los resultados 
favorables del incremento de 
capital en la cooperativa. 
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Anexo 1 Política de Crédito Mayo 2017 
MEMORANDO GG-22-2017 
Para:  Funcionarios COAC ALIANZA DEL VALLE LTDA 
 
De:  Ing. Rolando Cadena – Gerente General 
 
Asunto: Cambios de Políticas de Crédito 
  
Fecha: 04 mayo del 2017 
 
Detallo a continuación los cambios al Manual de Políticas y Procedimientos de 
crédito que fueron aprobados por el Consejo de Administración con fecha 2 de 
mayo del 2017, mismos que entran en vigencia a partir de la difusión a los oficiales 
de crédito y jefes de agencia. 
PROMOCIÓN UNICAMENTE POR ANIVERSARIO:  
Depósito mínimo requerido: 
En el mes de mayo, por aniversario de Cooperativa, concederá créditos sin 
encaje. (Aplica para todos los productos y montos)  
NUEVAS POLITICAS DE CRÉDITO APROBADAS 
Plazos y Montos: 
Plazo máximo 96 meses 
Personas Naturales y/o Jurídicas 
Monto Máximo 120.000,00 dólares 
Garantías: 
 Sin garante  -  





 Con garante personal: 
 Hasta USD.  40.000,00 dólares 
 Garantía hipotecaria 
 Hasta 120.000,00 dólares 
Periodicidad de pago de cuotas: 
 La frecuencia de pago de las cuotas es mensual en todos los tipos de 
crédito. 
Determinación de gastos familiares e imprevistos: 
 La relación entre la cuota del crédito y los ingresos netos no podrá ser 
superior al 70% ni menor al 50%. 
Parámetros de verificación, para Garantes. 
 Se elimina la verificación 3, verificación integral.  
 Se elimina el cuadro de tipo de verificación por monto. 
 Para garantes de operaciones de crédito hasta 20.000 dólares no requiere 
análisis de capacidad de pago. 
 Para garantes de operaciones de crédito entre 20.001 y 40.000 dólares se 
requiere análisis de la capacidad de pago. 
 Para garantes no se requiere verificación de campo domiciliaria o del 
negocio. 
Créditos preferenciales *: 
 Se elimina la condición de aprobación por calificación AAA, AA y A para 
socios nuevos, renovados o recurrentes. 
 Aplican a créditos Preferenciales los socios en los que la relación de la 
cuota del crédito y los ingresos netos sea igual al 50%, %. (Si es inferior al 
50%, el oficial debe negociar para reducir el plazo hasta que la relación 
alcance este porcentaje indicado) 
 Aplican los socios que no registren atrasos mayores a 30 días en los 





Con este antecedente, solicito la difusión y socialización a los oficiales de crédito 
y jefes de agencia, a la vez que se convoca a los mismos para una reunión de 
trabajo para el viernes 05 de mayo en dos grupos, conforme al detalle adjunto: 
     Atentamente,  
 
Ing. Rolando Cadena 
GERENTE GENERAL  














































































































Anexo 4 Matriz de Seguimiento 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA. 
Área de Créditos 
Entrevistado: Jefe de Créditos (Ing. Raúl Mosquera) Elaborado por: Lozano 
Llumiquinga Lorena Patricia 
Objetivo: Conocer los aspectos que llevaron al no cobro del encaje en el periodo 2017. 
Procedimientos  Si No N/A 
¿Se verifica que todos los préstamos sean aprobados de 
acuerdo al nivel del crédito? 
x   
¿Se verifica que los desembolsos o el valor del encaje de 
acuerdo al monto del préstamo sean registrados a tiempo?  
x   
¿Se cumple con el porcentaje exigido por la cooperativa por 
el monto del encaje? 
x   
¿La exigencia del valor del encaje es aprobado por el 
Consejo Administrativo en todas las ocasiones? 
x   
¿El accionar en los meses que no se solicitó el encaje 
incumplió la normativa de control? 
x   
¿El exceso de liquidez es reinvertido en mejoras del 
servicio? 





¿Se puede cubrir con las aportaciones exigidas el valor del 
encaje? 

















Anexo 5 Encuesta 
 
OTORGACIÓN DE CRÉDITOS SIN ENCAJE DEBIDO AL EXCESO DE 
LIQUIDEZ EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL 
VALLE LTDA. EN EL PERIODO 2017. 
Objetivo: Conocer el criterio del socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza 
del Valle Ltda. Respecto a la otorgación de créditos sin encaje. 





1. ¿En una emergencia financiera usted recurre a? 
Familiar Empleador Amigos Entidad financiera  
    
2. ¿En alguna ocasión ha realizado un crédito en una entidad financiera? 
SI NO 
  






3. ¿En la entidad financiera que realizó su crédito como requisito para el desembolso 
de crédito le solicitaron un monto de encaje? 
SI NO 
  
Si su respuesta es SI continúe con la pregunta 4, en caso contrario con la pregunta 5. 
4. ¿La procedencia de los fondos para el encaje fue? 
Propio Familiar Empleador Amigos Entidad financiera  
     
5. ¿Accedido alguna vez a un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza 
del Valle Ltda.?  
SI NO 
  
Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta 6  en caso contrario continúe con la 
pregunta 7. 
6. Indique el motivo por la que NO ha decido acceder a un crédito en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 
No lo ha necesitado No tenía para el 
encaje 
La tasa de interés es 
muy alta 
No pudo cumplir con 
los requisitos  
Otra?  
Indique cual 
     
Muchas gracias por su colaboración. 
7. ¿Qué tipo de producto crediticio ha solicitado en la cooperativa? 
Microcrédito  Consumo Vivienda 
   






Hasta $500 De $500 a $3.000 De $3.000 a $ 10.000 De $10.000 a $120.000 
    
9. ¿Considera favorable el porcentaje (10% del monto del crédito) exigido por la 









En el caso de que su respuesta es NO continúe con la pregunta 11, en caso contrario 
con la pregunta 12. 
11. ¿A quién ha recurrido para obtener el valor del encaje exigido  para la otorgación 
del crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. al no 
contar con recursos? 
Familiar Empleador Amigos Entidad financiera  
    
12. ¿Considera que debería ser opcional el valor del encaje? 
SI NO 
  
13. ¿En qué montos considera oportuno el encaje? 





    
 
14. ¿Usted utilizó o utilizaría el valor el encaje para la cancelación de las últimas 
cuotas de su crédito?  
SI NO 
  
15. ¿Le motivaría a usted para acceder a un crédito en la Cooperativa de Ahorro y 






















Anexo 6 Tabulación de Encuesta  
 
La población de estudio corresponde a los socios que son parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. cuyo universo corresponde a 135.021 
personas.  
Al tener una población atractiva se hace necesario obtener una muestra 
















N Tamaño de la población (135.021) 
P Proporción de éxitos en la 
población (0.50)   
e  Error en la proporción de la 
muestra (5%).  
N 
Zc 
Cantidad de encuestas 
Valor Z crítico, correspondiente a 
un nivel dado del nivel de 
confianza 95% corresponde 1,96. 











Se obtiene una muestra de 383 personas, que se aplica a los socios de la cooperativa. 





Opción Conteo Porcentaje 
a. Masculino 124 32% 
b. Femenino 259 68% 
Total 383 100% 
 
 
Figura 1 Género 
 
1. ¿En una emergencia financiera usted recurre a? 
Tabla 14 Opción en una emergencia financiera 
Opción Conteo Porcentaje 
Familiar 45 12% 
Empleador 68 18% 
Amigos 25 7% 
Entidad Financiera 245 64% 
Total 383 100% 
32%
68%






Figura 2 Opción en una emergencia financiera 
2. ¿En alguna ocasión ha realizado un crédito en una entidad financiera? 
Tabla 15 Apreciación acceso a crédito 
Opción Conteo Porcentaje 
Si 383 100% 
No 0 0% 
Total 383 100% 
 
















3. ¿En la entidad financiera que realizó su crédito como requisito para el 
desembolso de crédito le solicitaron un monto de encaje? 
Tabla 16 Requisito Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Si 383 100% 
No 0 0% 
Total 383 100% 
 
 
Figura 4 Requisito Encaje 
 
4. ¿La procedencia de los fondos para el encaje fue? 
Tabla 17 Procedencia de Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Propio 166 43% 
Familiar 125 33% 
Empleador 24 6% 
Amigos 45 12% 
Entidad Financiera 23 6% 









Figura 5 Procedencia de Encaje 
 
5. ¿Accedido alguna vez a un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alianza del Valle Ltda.?  
Tabla 18 Acceso a crédito COAC Alianza del Vale Ltda. 
Opción Conteo Porcentaje 
Si 299 78% 
No  84 22% 
Total 383 100% 
 
 














6. Indique el motivo por la que NO ha decido acceder a un crédito en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. 
Tabla 19 Motivo para no acceder a un crédito 
Opción Conteo Porcentaje 
No lo ha necesitado 55 65% 
No tenía para el encaje 15 18% 
La tasa de interés es muy alta 0 0% 
No pudo cumplir con los requisitos 14 17% 
Otra ¿Indique cuál? 0 0% 
Total 84 100% 
 
 
Figura 7 Motivo para no acceder a un crédito 
7. ¿Qué tipo de producto crediticio ha solicitado en la cooperativa? 
Tabla 20 Tipo de crédito de acceso 
Opción Conteo Porcentaje 
Microcrédito 144 48% 
Consumo 88 30% 
Vivienda 67 22% 





No lo ha necesitado No tenía para el encaje







Figura 8 Tipo de crédito de acceso 
8. ¿En qué rango estuvo el monto del último crédito realizado en la cooperativa 
fue de?  
Tabla 21 Monto último crédito 
Opción Conteo Porcentaje 
Hasta $500 29 10% 
De $500 a $3.000 67 22% 
De $3.000 a $10.000 122 41% 
De $10.000 a $120.000 81 27% 










Figura 9 Monto  último crédito 
9. ¿Considera favorable el porcentaje (10% del monto del crédito) exigido por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda. respecto al valor del 
encaje? 
Tabla 22 Apreciación porcentaje de Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Sí 202 68% 
No 97 32% 





Hasta $500 De $500 a $3.000






Figura 10 Apreciación porcentaje de Encaje 
 
10. ¿En alguna ocasión NO ha contado con el valor para el encaje? 
Tabla 23 Disponibilidad del Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Sí 99 33% 
No 200 67% 










Figura 11 Disponibilidad del Encaje 
11. ¿A quién ha recurrido para obtener el valor del encaje exigido  para la 
otorgación del crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle 
Ltda. al no contar con recursos? 
Tabla 24 Aportación del Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Familiar 121 40% 
Empleador 55 18% 
Amigos 45 16% 
Entidad Financiera 78 26% 










Figura 12 Aportación del Encaje 
12. ¿Considera que debería ser opcional el valor del encaje? 
 
Tabla 25 Apreciación de la obligación del Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Si 200 67% 
No 99 33% 












Figura 13 Apreciación de la obligación del Encaje 
13. ¿En qué montos considera oportuno el encaje? 
 
Tabla 26 Montos sugeridos para el Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Hasta $500 0 0% 
De $500 a $3.000 67 22% 
De $3.000 a $10.000 87 29% 
De $10.000 a $120.000 145 48% 










Figura 14 Montos sugeridos para el  Encaje 
14. ¿Usted utilizó o utilizaría el valor el encaje para la cancelación de las últimas 
cuotas de su crédito?  
Tabla 27 Acción a realizar con el Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Si 224 75% 
No 75 25% 










Figura 15 Acción a realizar con el Encaje 
15. ¿Le motivaría a usted para acceder a un crédito en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Alianza del Valle Ltda. el no tener que entregar un valor de encaje? 
Tabla 28 Apreciación eliminación Encaje 
Opción Conteo Porcentaje 
Si 201 67% 
No 98 33% 
Total 299 100% 
 
 



















Anexo 7 Evidencia Inversiones 
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